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理论的过程中 ,常对这类问题进行思考 ,也将思考所得写过一些文字。〔 1〕虽然在研究的角度、范
围和具体内容上与元教育学可能有些不同 ,却都是以教育研究为对象进行的研究。国内教育理
论界对这个领域并不都很熟悉 ,专事这方面研究的人才也极少。 1995年由华东师大瞿葆奎教
授倡导 ,在该校学报 (教育科学版 )上首开“元教育学讨论”专栏 ,引起了人们的关注 ,但两年后
这个栏目停止了。我猜想恐怕与稿源有关。因为这个问题虽然很重要 (至少我个人认为它很重














题之间存在“距离感” ,有时甚至颇为强烈。 不用说尚未涉足这个领域的人 ,就是已经踏入“元”
门槛的人 ,也保不准会打退堂鼓 ,鸣金收兵。
当然还有第三个原因。 就人类本性而言 ,有对事物追根究底的共同“爱好” ,并不分东方与
西方。 但是进行这种“追究”时的思维方式 ,在东西方之间 ,中国与外国之间却很不一样。有人
讲 ,西方人思维重分析 ,中国人思维重整体。而在“元教育学”追根究底的研究中 ,西方人却捷足
先登了。我们当前的元教育学研究 ,不少是参考西方研究结果作为“序曲”的。西方人在这个领
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域借助的主要是分析哲学 ,中国人却历来不习惯那种思考方式。所以西方元教育学研究中的那
些细致入微又拐弯抹角的分析方法和过程 ,要使中国人理解并接受 ,恐怕需要在思想上也先拐
















　　对待上述现象 ,通常不外乎三种态度。第一种态度是排斥 ,干脆不去涉及 ,对西方元教育学
最好敬而远之 ,或者另起炉灶搞自己的元教育学。第二种态度是全盘照搬 ,把中国教育研究实



















点就是“讲逻辑” ,我很有同感。但这并不是说西方人搞教育研究 ,写教育文章 ,逻辑性一定比中
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国人强 ,而是说他们比较“讲究”逻辑分析。当然这里主要说的是形式逻辑。在辩证逻辑的运用
上 ,西方人并不见得有什么高明。总的看 ,讲逻辑应该说是我们从西方元教育学研究中应当借
鉴的一个有益的东西。 因为在我国的教育研究中 ,在进行陈述和论证时不大讲究逻辑 ,是一个
较普遍的现象。即使在最应讲究逻辑分析的文章中 (如“商榷”文章 ) ,也存在大量违反逻辑的情
况。本来说的并非同一个问题 ,或者不是在同一角度上谈问题 ,却你来我去 ,炒得沸沸扬扬。运





错误 ,大多数只是在内容上兜圈子。 这个例子是否可说明 ,我们的教育研究者从他们的基本训
练阶段开始 ,就不大注意“讲究”逻辑。所以我觉得西方教育研究比较“讲究”这个问题 ,他们在
教育学研究中 ,用很大的精力来进行逻辑分析 ,但其追求和讲究逻辑 ,是很值得我们学习的。
另一个特点是注重以事实为依据。这点我是受心理学老师的启发。 他在给我们讲科研方
法的时候 ,讲到前苏联和西方在心理学著作上的一些差异。他认为西方心理学著作常常不注重
体系 ,只要有实验作依据 ,便纳入著作中 ;苏联的心理学著作很注意构建体系 ,如果有的章节没
有实验作依据 ,便用哲学的思辩或推论来填补。 这位老师的看法不一定完全正确 ,但他所说的
现象却带有相当的普遍性。在教育学著作中 ,也同样能看到这种现象普遍存在。中国的教育理
论专著在这一点上是受苏联影响 ,还是本来就有这种治学习惯 ,我不敢轻下结论 ,但大量的教
育文献已说明了我国教育研究中确有较明显的哲学化倾向 ,〔4〕喜欢从最高层次上推论和概括
问题 ,而不大注重具体事实 ,并以具体事实为依据进行研究。 我并不反对进行高层次的抽象和
概括 ,这也是研究中所必须的。 但如果忽视以具体事实为依托 ,仅仅靠思辩和推论来搞教育研
究 ,就如同让没当过士兵或打过仗的人当将军一样。 真是如此的话 ,教育研究这个仗是很难打
赢的。 在这一点上 ,我们是否可从西方教育研究中学到一些东西?
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　　再谈第二件事。我认为 ,在中国进行元教育学研究 ,应当更多地针对中国教育研究的现状 ,
从那些迫切需要用元理论来解决的现实问题入手。 我国目前在教育学科建设上有两种倾向。
一种倾向是越搞越细。 现代科学发展趋势是高度分化 ,当前教育学科已有十几门 ,有些领








所以 ,应以研究活动中所要解决的问题为切入点 (至少作为切入点之一 )来探讨元教育学。
尽管在一开始比较零散 ,形不成什么体系 ,但却有根基 ,日积月累 ,终会水到渠成。 目前可从两
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有针对性 ,也更容易建立问题之间的联系。当然这还只是一种猜测 ,是否真是如此 ,有待实践检
验。
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